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Obra que estudia la xarxa de relacions establerta per les dones del 
rei Juan II de Castella: María de Aragón (1418-1445) i Isabel de 
Portugal (1447-1496). S’exposen tant les relacions internes que 
elles van tenir amb les persones que estaven al seu servei: 
donzelles, altres dones de la Cort, i servei,  juntament amb les relacions externes o 
contactes de la casa reial amb altres corts i institucions. Per tant, se centra en l’etapa 
final de la edat mitjana i revisa les relacions de poder. 
 L’estudi aprofundeix exclusivament en aquests aspectes i tracta sobre la història 
de les dones, per causa de l’escàs protagonisme que han tingut a la història. El que fa es 
observar la seva manera d’actuar i l’influència que van proporcionar; es a dir les 
possibilitats i el lloc que ocupava la reina en la jerarquía sociopolítica. Destaca que es 
conserva molt poca documentació sobre Isabel de Portugal. De totes maneres, tracta 
sobre el tipus de vida que portaven, i la importància que tenien les seves creences 
religioses, la seva cultura i el grau d’ostentació que empraven, juntament amb la vida  
desenvolupada a la cort per mitjà de la música, els viatges; les seves possessions i drets, 
les estratègies familiars i les relacions amb la casa del rei i del príncep, amb altres cases 
reials, etc. 
 Cal esmentar que l’estudi de la vida de les reines de la edat mitjana a Europa 
s’ha portat a terme amb regularitat dins de l’àmbit d’història de la dona, i ha servit per 
conèixer quines possibilitats o vies d’accés tenia, a més dels recursos per presentar-se a 
la Cort. Son rellevants les relacions amb la seva família paterna i amb la parentela reial. 
Els seus contactes amb l’alta noblesa i altres grups de poder com la oligarquía urbana, 
les relacions d’amistat amb laïcs i eclesiàstics dels dos sexes: masculí i femení. Per tant, 
la casa de la reina estava formada per un nucli de relacions complexes pel que fa al seu 
funcionament. Tot i la manca de llibres de comptes de la Casa, es fa una anàlisi amb els 
testimonis conservats. Es destaca l’Arxiu del Real Monasterio de Santa María de 
Guadalupe pel que fa al coneixement de la reina María de Aragón i el testamentari, ja 
que ha permès a l’autora conèixer els oficials i criats que hi havia al servei de la reina en 
el moment de la seva defunció.  
L’autora tot i haver obtingut el premi de Tesi Doctoral el 2016 concedit per 
l’Asociación Española de Investigación en Historia de las Mujeres (AEIHM), fa constar 
que no es tracta d’una recerca completa sobre la xarxa de relacions, sinó que cal seguir 
aprofundint en aquest aspecte. A més d’una catalogació detallada de les diverses 
persones que estaven al seu servei, que és la que ocupa la major part del llibre, consta 
l’apartat de relacions estratègiques familiars, un catàleg prosopogràfic i bibliografia. 
El treball a la Casa de la reina podía proporcionar l’ascens social, tot i que no era 
comparable amb el efectuat al servei del rei. Es buscava sempre un sèquit adequat. Cal 
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destacar que el monarca Juan II va viure una etapa marcada per les desavinences 
polítiques i les relacions personals amb les seves dones. La Casa de la reina era un 
element molt important en el desenvolupament dels esdeveniments i la gestió política, 
per la seva proximitat amb el monarca i amb la reina. Durant l’etapa de María de 
Castella aquesta va intentar manipular la casa introduint nous oficials i es va generar un 
conflicte entre el privat del rei i els germans de la reina. No es comparable la situació 
que va viure Maria amb el monarca, amb la que aquest va tenir amb la seva segona dona 
Isabel. Aspectes que es poden observar en el llibre. 
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Obra que estudia la red de relaciones establecida por las mujeres del rey Juan II de 
Castilla: María de Aragón (1418-1445) e Isabel de Portugal (1447-1496). Se exponen 
tanto las relaciones internas que ellas tuvieron con las personas que estaban a su 
servicio: doncellas, otras mujeres de la Corte, y servicio, junto con las relaciones 
externas o contactos de la casa real con otras cortes e instituciones. Por lo tanto, se 
centra en la etapa final de la edad media y revisa las relaciones de poder. 
 El estudio profundiza exclusivamente en estos aspectos y trata sobre la historia 
de las mujeres, debido al escaso protagonismo que han tenido en la historia. Lo que 
hace es observar su manera de actuar y la influencia que proporcionaron; es decir las 
posibilidades y el lugar que ocupaba la reina en la jerarquía sociopolítica. Destaca que 
se conserva muy poca documentación sobre Isabel de Portugal. De todos modos, trata 
sobre el tipo de vida que llevaban, y la importancia que tenían sus creencias religiosas, 
su cultura y el grado de ostentación que empleaban, junto con la vida desarrollada en la 
corte a través de la música los viajes; sus posesiones y derechos, las estrategias 
familiares y las relaciones con la casa del rey y del príncipe, con otras casas reales, etc. 
 Debemos mencionar que el estudio de la vida de las reinas de la edad media en 
Europa se ha llevado a cabo con regularidad dentro del ámbito de la historia de la mujer, 
y ha servido para conocer las posibilidades o vías de acceso que tenía, además de los 
recursos para presentarse en la Corte. Son relevantes las relaciones con su familia 
paterna y con la parentela real. Sus contactos con la alta nobleza y otros grupos de poder 
como la oligarquía urbana, las relaciones de amistad con laicos y eclesiásticos de los 
dos sexos: masculino y femenino. Por lo tanto, la casa de la reina estaba formada por un 
núcleo de relaciones complejas en cuanto a su funcionamiento. A pesar de la carencia 
de libros de cuentas de la Casa, se realiza un análisis con los testimonios conservados. 
Se destaca el Archivo del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe en cuanto al 
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conocimiento de la reina María de Aragón y el testamento, ya que ha permitido a la 
autora conocer los oficiales y criados que había al servicio de la reina en el momento de 
su defunción. 
 La autora a pesar de que ha obtenido el premio de Tesis Doctoral en 2016, 
concedido por la Asociación Española de Investigación en Historia de las Mujeres 
(AEIHM), hace constar que no se trata de una investigación completa sobre la red de 
relaciones, sino que es preciso seguir profundizando en este aspecto. Además de una 
catalogación detallada de las diversas personas que estaban a su servicio, que es la que 
ocupa la mayor parte del libro, consta el apartado de relaciones estratégicas familiares, 
un catálogo prosopográfico y bibliografía.  
 El trabajo en la Casa de la reina podía proporcionar el ascenso social, a pesar de 
que no era comparable con el efectuado al servicio del rey. Se buscaba siempre un 
séquito adecuado. Debemos destacar que el monarca Juan II vivió una etapa marcada 
por las desavenencias políticas y las relaciones personales con sus mujeres. La Casa de 
la reina era un elemento muy importante en el desarrollo de los acontecimientos y la 
gestión política, por su proximidad con el monarca y con la reina. Durante la etapa de 
María de Castilla esta intentó manipular la casa al introducir nuevos oficiales y se 
generó un conflicto entre el privado del rey y los hermanos de la reina. No es 
comparable la situación que vivió María con el monarca, con la que éste tuvo con su 
segunda esposa Isabel. Aspectos que se pueden observar en el libro.  
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